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INLEIDING.
Laat gegeven zijn een willekeurig begrensd deel van een plat,
vlak, alsmede een lichtbron, dienende om dit vlakdeel te ver-
lichten. Op een vlak-element van dit vlakdeel zal per tijdseen-
heid een hoeveelheid licht vallen, die blj afwezigheid van een
reflector volkomen bepaald is door de plaats van de lichtbron,
de lichtverdeelingskromme van de bron en de plaats van het
vlak-element.
Is een reflector aanwezig, dan zal het beschouwde vlak-ele-
ment verlicht worden door de rechtstreeks uitgezonden licht-
stralen, dn door gereflecteerde stralen.
Wij veronderstellen nu dat de verlichtingsterkte van ieder
vlak-element aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen, b.v.
aan de voorwaarde dat deze constant is, d.us onafhankelijk van
de plaats van het vlak-element t.o.v. de lichtbron. Een andere
voorwaarde zou kunnen zljn dat de verlichtingsterkte recht-
evenredig afneemt met de afstand van het vlak-element tot de
bron. Meer in het algemeen zou de voorwaarde gesteld kunnen
worden dat de verlichtingsterkte een bepaalde functie is van
de cod,rdinaten van het opvangende vlak-element.
Ieder van deze voorwaarden vormt een eigen probleem, doch
de wegen waarlangs deze onderscheidene problemen kunnen
worden opgelost, vertoonen geen principieele verschillen.
Bij het hierna volgende stellen wij ons ten doel aan te too-
nen dat uit een vooraf gestelde voorwaarde van verlichtings-
sterkte de daartoe vereischte reflector kan worden berekend.
Daartoe is in Hoofdstuk I het probleem gesteld, en wel gecon-
cretiseerd voor het geval dat de horizontale verlichtingsterkte
a) constant is; b) zoodanig afhangt van de plaats op het te ver-
lichten vlak dat de z.g. verticale verlichtingsterkte (gemeten
I invallende lichtstralen) constant is.
In de hoofdstukken II en III zljn eenige voorbeelden van toe-
passing uitgewerkt. Daar deze voorbeelden moeten dienen om
aan te toonen dat de berekeningen inderdaad practisch uitvoer-
baar zijn, hebben wij de toepassingen onder geheel verschillen-
de omstandigheden gekozen.
In hoofdstuk II werd aangenomen: te verlichten wegdeel
cirkelvormig; horizontale verlichtingsterkte constant; centra-
le opstelling van de lichtbron; lichtverdeelingskromme heeft
eenvoudise gedaante (hoofdstuk IIa), resp. is empirisch be-
paald en net door een eenvoudige kromme te benaderen (hoofd-
stuk IIb).
In hoofdstuk III gingen wij uit van: te verlichten wegdeel
niet cirkelvormig; verticale verlichtingsterkte constant; bron
niet centrisch opgesteld; empirisch bepaalde lichtverdeelings-
kromme werd benaderd.
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